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“Cento volte al giorno ricordo a me stesso che la mia vita 
interiore e esteriore sono basate sulle fatiche di altri uomini, 
vivi e morti, e che io devo fare il massimo sforzo per dare 
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